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'ón a cuatro de Mayo 
antos treinta y uoo.— 
OCATORIA 
i todos los part íc ipes 
aguas de la presa de 
a de Mame, a Junta. 
irdinaria para el dia 
hora de las siete de 
la casa de concejo de 
drá lugar la subasta 
nonda de la presa y 
sque, que se ha de 
d ía 18 y 20 de Mayo; 
3 si en dicho dia no 
mero de part íc ipes 
subasta, se efectuará 
3el actual, a las dos 
el mismo sitio, con. 
ro de part íc ipes que 
ibién se pone en c á -
todos aquellos que 
' colindantes con la 
»las, que si para el 
o. ia las ochó, de la 
hechas -en forma 
arán por este Sin- • 
il interesado, s e g ú n 
julo 23 de las Orde-
VCayo de 19|1; £ 1 
R I C I A L E S 
que se han utiliza-
•ntación del nueva 
indo designado el 
q que deben llevar 
resúreüse a adqui-
i pedidos por con-
Fernández , Agen-
oasso, 2 L e ó n . 
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i J A * - i ¿ 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
crétanos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán qne se fije nn 
ejemplar en el; sitio de costumbre, 
. donde permanecerá basta él recibo 
i t l número siguiente. 
Los ^cretarios_c"-aidarÉ.h de conser-
• rar los BOLE TINES coleccionados or-
ienadamesite ,para su encuademación, 
^ne deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: E X C E P T O LOS F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 dé Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez j-seis pesetas ¿1 año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 0*1-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abrí 
delS59). 
S U M A R I O 
Hinisterio de Trabajo y P r e v i s i ó n j 
Orden encareciendo a los. Oobemado-] 
res civileg recuerden a m • Dipu- ¡ 
tacián, Ayuntamientos y demás 
" entidades oficiales -de la provincia 
de su mando, el más estricto curn 
- plimiento de las disposiciones que se 
• citan; y -que dichos Gobernadores^ 
.-.. remitan a este Ministerio; en eJ más\ 
breve plazo posible., una relación de 
• las obras públicas, dé la clase que 
;indican,: actualmente en ejecttción. 




Comisión provincial de L e ó n . — 
Anunciando el precio de los sumi-
nistros -militares del mes de Abril; 
D iputac ión provincial de L e ó n . — 
Balance de las operaciones de con-
tabilidad realizadas hasta el día 31 
de Enero de 1931. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Montes. — Relacién de las licencias 
de pesca fluaial. ¿rpedidas durante 
el mes de Abril tlltimo . 
Admir.ifitracióii municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de .Instieia 
Adictos de Juzgados. 
Anuncios particulares. 
Mimslerla de Trátalo i Preifflfo 
O R D E N 
. Exorno. Sr.: £ 1 Código de Trabajo 
en el t í tulo 11 de.su libro I preceptúa 
los requisitos que han de llenarse en 
las concesiones de, obras públ icas 
otorgadas por el Estado, Provincia y 
Municipio, y ^también en los contra-
tos que estos organismos celebren, 
cuando, dichas obras se realicen, por 
el sistema de adminis trac ión. Los re-
feridos preceptos se hallan regula-
dos, reglamentados y ampliados en 
el Decreto de 6 de Marzo, de 1929 
(Gaceta .del .7) y Beales órdenes . de 
26 de Marzo (Gaceía del 27) y 6 de 
Abri l CGtoceía del 7) del propio año . 
Es propósito firme del Gobierno 
que las prescrpioiones contenidas en 
todas las disposiciones citadas se 
cumplan rigurosamente, vigilando 
de este modo los contratos de Tra-
bajo que se realicen con aquellos 
obreros que por no residir en gran-
des centros de concentración urbana, 
en la mayor parte de los casos es tán 
más necesitados de protecc ión, y 
amparo.. • 
Por ello, el G-obierno provisional 
de la Repúbl i ca ha dispuesto se en-
carezca a V. E . recuerde directa-
mente y por medio del Boletín Oficial 
de la provincia, él más estricto cum-
plimiento de las disposiciones cita-
das a la D iputac ión , Ayuntamientos 
y demás entidades oficiales de la 
provincia de su mando, a fin de que 
por este Ministerio pueda realizarse 
la función inspectora que las mis-
mas disposiciones le encomiendan. 
T a m b i é n deberá V . E . r e m i t i r á 
este Ministerio,, en el plazo más 
breve que le sea posible, una rela-
ción de las obras públ icas de la clase 
indicada actualmente en ejecución, 
consignado la mayor suma de datos, 
con objeto de que pueda comprobarse 
si se ha dado cumplimiento a las 
obligaciones citadas." „ 
Madrid,-29 de Abril dé . L931¡ - . , 
E B A N G I S C O L . C A B A L L E R O 
Señor Q-obernador- civil de..v • • 
(Gaceta del día 5 dé Mayo de 1931) 
fiOBiH c i m DE ti m m m 
C I R C U L A R 
Para general conocimiento y espe-
cialmente para el d é l a s Juntas mu-
nicipales del Censo electoral de esta 
provincia, se hace saber que por 
Decreto del Gobierno provisional 
d é l a Repúbl ica , se concede la ve-r 
cindad y el derecho a votar a Jos 
funcionarios públicos cnalquieva que 
sea el tiempo de su residencia, por 
cuya circunstancia deben ser inc uí-
dos en el Censo todos aquellos que 
se encuentren en dichas condiciones. 
L e ó n , 7 de Mayo de 1931. 
Ei Gobernador civil, 
Matías Peñalba 
.Xn-i ¡í,;í.;:.; -;-i-ir ' 
ir* . 
C O M I T É P R O V I N C I A L 
D E 
I N F O R M A C I Ó N D E P R E C I O S 
R e l a c i ó n de los principales artículos 
de consumó que se producen en 
esta provincia y sus precios de 
origen durante la segunda quinaa 
na del mes de Abri l de 1931. 
ArUndos «M n pniun 
Hltproilula 
CereáleB: 
T r i g o . . . 
C e b a d a . . . . . . 





J u d í a s . 
Algarrobas. . 
Muelas 
Rrtcins de crltm 
Tubérculos: 
Patatas... . . . . . . 
Hortalizas 
Vino 
- A z ú c a r . . . . . . . 
Carnes: 
Vaca 1 .a . . . . . . . . 
Idem 2.a. . . . . . . . 
Idem 3 a . . . . . . . . 






. H a r i n a . . . . . 
Salvados.... 
Pati. . . . . . . . . 
Leche. 
H u e v o s . . . . . . . 
• Carbón vegetal; 
Carbón minet al 










0,20 a 0,50 
37,50 hects, 


















L o que se hace públ ico en este 
periódico oficial en cumplimiento 
de lo ordenado en la Real orden del 
Ministerio de E c o n o m í a Nacional 
de 8 de Noviembre ú l t i m o , a fin 
de que, para sobre las cifras fijadas 
por este Comité provincial, en cuan-
to & los art ículos producidos en su 
t é r m i n o , teniendo en cuenta los gas-
tos de transporte y los d e m á s corres-
pondientes hasta el momento de 
prooederse a la venta a los minoris-
tas, se haga la regulación munici-
pal correspondiente. 
L e ó n , 5 de Mayo de 1931. 
El Gobernador-Presidente, 
Mallas Peñalba 
A N U N C I O S 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de reparación 
de exp lanac ión y firme de los kilo -
metros 6 al 8 de la carretera de 
S a h a g ú n a Valencia de Don Juan, 
he cordado en cumplimiento de la 
Real orden de 3 de Agosto de 1910 
hacerlo públ ico para que los que se 
crean en «1 deber de hacer alguna re-
c lamación contra el contratista don 
E m e t e r i o D ¡ e z , p o r d a ñ o s y perjuicios, 
deudas de jornales y materiales, 
accidentes del trabajo y demás que 
de las obras se deriven, lo hagan en 
el Juzgado municipal del término 
en que radican que es de Calzada del 
Coto, en un plazo de veinte días , 
debiendo el Alcalde de dicho térmi-
no interesar de aquella autoridad 
la entrega de las reclamaciones pre 
sentadas, que deberán remitir a la 
Jefatura de Obras públ icas de esta 
capital, dentro del plazo de treinta 
días a contar de la fecha de la inse 
roión de este anuncio en el BOLETÍN 
O n o i A L . 
L e ó n , 5 de Mayo de 1931. 
E l Gobernador civil, 
Matías Peñalba 
Habiéndose efectuado ¡a" recep-; 
oión definitiva de las obras de repa 
ración de explanac ión" y firme de 
los ki lómetros 302,800, 303 y 311de 
la carretera de Adanero a (Jijón, he 
acordado en cumplimiento de la 
Real orden de 3 de Agosto de 1910 
hacerlo públ ico para los que se crean 
en el deber de: hacer alguna recla-
mación contra el contratista don 
Francisco Fernández , por daños y 
perjuicios deudas de jornales y ma-
teriales, accidentes del trabajo y 
demás que de las obras se deriven, 
lo hagan en el Juzgado municipal 
del término en que radican qué es 
el de Santas Martas, en un plazo de 
veinte días , debiendo el Alcalde de 
dicho término interesar de aquella 
autoridad la entregado las reclama-
ciones presentadas, que deberán 
remitir a la Jefatura de Obras pú-
blicas en esta capital, dentro del 
plazo de treinta días , a contar de la 
fecha de la inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 5 de Mayo de 1931. 
E l Gobernador civil, 
Matías Peñalba. 
COMISION P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
SECRETARIA.—SUMINISTB08 
Aña de 1931.—Mes de Abril 
Precios que la Comis ión provincial, 
y el Sr. Jefe Administrativo de 
esta provincia, han fijado para 
el abono de los art ículos de sumi-
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos duran-
. te el precitado mes. 
Artícuhs de suministros, con reduc-
ción al sistema métrico, en su equi-
valencia en raciones: 
Pts. Cts. 
Ración de pan de 63 decá-
gramos. 0 44 
Ración de cebada de 4 kilo-
gramos.. . ." . . . v 1 71 
Ración de centeno de 4 k i -
logramos.. . ¿ . . . . ; . : . 1 59 
Ración, de maíz de 4 kilo- = •-' 
gramos 1 79 
Ración de hierba de 12*800 
k i l o g r a m o s . . . . . . . . . ; . . . . . 1 4 8 
Ración de paja corta de 6 ki-
logramos • ; . . . . . . 0 56 ; 
Litro da petróleo 1 12 
Quintal métr ico de carbón. . 11 35 
Quintal métr ico de leña . . . 4 80 
Litro de vino . . . . . . . . . . . . 0 56 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblo interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 4 . ° de la Real 
orden-circular de 16 de Septiembre 
de 1884, la de 22 de Marzo de 1850, 
la de 20 de Junio de 1898, la de 3 
de Agosto de 1907 y la de 15 de 
Junio de 1924 y demás disposicio-
nes posteriores vigentes. 
L e ó n , 30 da Abril de 1931.—El 
Presidente, Crisanto S. de la Calza-
da. — E l Secretario, José P e l á e z . 
11.1.6 
ta días , a coatar de la 
iserciún de este auun-
TIH OFICIAÍ. 
klayo de 1931. 
Gobernador civil, 
atlas Petlalba. 
f P R O V I N C I A . L 
E L E O N 
A..—SUMIKISTB08 
U . - M e s efe Abrü 
Comis ión provincial, 
:e Administrativo de 
ia. han fijado para 
os art ículos de sumi-
ares que hayan sido 
ir los pueblos duran-
lo mes. 
minutros, con redue-




ía de 4 kilo-
jno de 4 k i -
de 4 kilo-







le leña . . . 
>rta de 6 ki-
0 56 




lacen públ icos por 
iódico oficial para 
teresados urreglen 
respectivas rela-
limiento de lo dis-
ulo 4 .° de la Real 
16 de Septiembre 
de Marzo de 1850, 
de 1898, la de 3 
07 y la de 15 de 
demás disposicio-
feutes. 
ril de 1931.-E1 
to S. de la Calza-
, José P e l á e z . 
~ ^ B Í P U ^ C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E Ó N 
I N T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S E J E R C r C I O _ D E 1 9 3 i 
B A L A N C E de las de contaMlidaa realizadas hasta el dia 31 de Enero üe m i 
_ —• 1 ' ^ D I F E R E N C I A S 
I N G R E S O S 
Rentas 
Bienes provúiriales 
Subvenciones y donativos 
Legados y mandas . . 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contrinuciones especiales . 
Derechos y tasas.. • • 
Arbitrios provinciales . . . . . . . . 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . . . 
Recargos provinciales. . . . . . . . 
. Traspaso de obras y servicios públicos. . . 
Crédito provincial . . . . . . . . . 
Recursos especiales. . . .. •. . . . . 
Multas. . . . . . . . . . . . . 
Mancomunidades isterprovínciales. . . . 
Reintegros . . . 
Fianzas y depósitos 
Resultas . . . . . . . . . . . . 
TOTALES 
G A S T O S 
Obligaciones genérales ', 
Representación provincial 
Vigilancia y seguridad. , 
; Bienes provinciales. 
Gastos de recaudación. •. 
Personal y material. 
Salubridad e higiene. 
Beneficencia . . . 
- Asistencia social. . . . 
. Instrucción pública.. . • 
Obras públicas y. edificios provinciales.: ; . .1 
. Traspaso de obras y servicios públicos al Estado) 
Montes y pesca : . . . . ^ . . . 
Agricultura y ganadería . . ,. •. . 




























































Pesetsa C u 




















B A L A N C E 
Imnortan los fairesos realizados hasta la fecha. . • • ' 
tt^n UsGlatos realizados hasta la fecha . • • • • Importan lo  Gast   1 





E n León, a 31 Je linero de 1931.-E1 Interventor. José Trébol. 
O O M I S I tí» N P R O V I N O I A L 
SESIÓN DE 30 DE DE ABRIL 1981 
Enterado y publi.uese en el .Boletin Oficia,, a los efectos legales.-El Presidente, O — » * ^ 
E l SecreUrio, José Peláez. 
f 
m 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
r1 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 























































N O M B R E S 





M á x i m o Antón 
Eloy Santamar ía F e r n á n d e z . 
Mariano Prieto V e g a . . . . . . . 
Adolfo Vega D o m í n g u e z . . . . 
Gregorio Llamazares 
Gerardo Llamazares 
Eduardo Espada Diez 
Adolfo Buitrón 
Antonio García Gómez . 
J o s é Bui trón Alvarez 
Juan R o d r í g u e z . . . . . . . . . . . . 
Armando R o d r i g u é i s . . . 
Manuel M a r t í n e z . . . . . . . . . . . 
F é l i x Vega C u e s t a . . . . . ; 
Ramos Alvarez de R i a ñ o . . . . 
Adolfo Pérez Corsio. 
Melecio G a r a n d e . . . . . . . . . 
Macario Llano Gutiérrez.- . 
Elias Borón de la Calle; v.,:, 
Federico G a s t a f t ó n . . . . . . . . , 
Aníba l G a s t a ñ ó n . . . . . . . . . 
José García Diez. ; . . . . . . . . . ; 
Luis Ares P é r e z . . . . . . . ; . v , 
Daniel Y o b r a . . . . . . . . . . . 
Pedro Vega. ; . . . -; ¡ . .• ;•. 
B e n j a m í n F u e r t e s . . . . . . . . . 
Prudencio A l o n s o . . . . 
P l á c i d o Diez Blanco . . : . 
Francisco A l o n s o . . . . . . 
Alberto García Rabanal...-. 
Leonardo F e r n á n d e z . . . . . . . 
Patricio F e r n á n d e z . 
Olegario Pedresa D i e z . . . . . 
J o s é L ó p e z Alba 
Federico F e r n á n d e z . . . . . . . 
Celestino F e r n á n d e z . 
Eduardo González . : 
Gregorio G o n z á l e z . . . . . . . . 
Luciano R u b i o . . . . . . . . . . . . 
Antonio do Dios Q u i ñ o n e s . . 
Donato Caneedo. 




Felipe F e r n á n d e z . 
P l á c i d o Fernández 















Idem • • • • 
Idem . . . . . . • • • 
Idem 
Corbón . . . . . . . . . . . . . 
Besande . . . . . . . . . . . . 
R i a ñ o . . . . . . . . . . . 
Escaro:. . -. 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
Idem . ; . . . . . . ; . 
R i a ñ o . ; . . . . . . . 
V e g a m i á n . . . . . . . . . . - . 
Idem . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . ¿ . • 
Idem' . . . . . . . . 
V i l l a f r a n c a . . . . . . . . ... 
R iaño 
Idem 
Anciles . . . 
Boca de H u é r g a n o . . , . ' 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . 
Cimanes . . . . . . . . . . . . 
Val verde L a S i t r r a . . . 
Escaro . . 
Idem 
Ambasaguas 
L . i g ü e l l e s . . . . . . . . . . . 
Idem . . , . . . . . . . . ; . 
V i l l a v e r d e . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
V e g a r i e n z a . . . . . . . . . . 
Ciriijales. 
San Cipriano 
L e ó n 
Villaseoino 
Mansü la de las M u í a s . 
Vi l lamaníu 






























































































































































































































N O M B R E S 
Jesús Diez González 
Faustino Diez 
Laureano González 
José Mateo Alonso. . 
José Gonzá lez 
Mariano Pérez 
Francisco Alvarez 
Tomás Alvarez. . 
Nemesio Martínez 
Maoavio Manuel 





Feliciano R o d r í g u e z . . . . . . . . 
Manuel deLi l lo . . 
Acisclo Cañón . 
S i m ó n D i e z . . . . . . 
Marcelino Alonso 
Ildefonso González 
Eicardo Ordóñez • 
Narciso Nozaba 
Macario Compadre. . . . . 
Isaías Garc ía . 
Leoncio Zamora ;• 
Belisario T o m é M a r t í n e z . . . . 
Laudeliuo F e r n á n d e z . . . . . . . 
Mariano Diez Fierro.. 
Modesto Ricardo R o d r í g u e z . 
Justo Fuertes : . . . . . . . . v 
Graciano Melero ... 
Antonio M . P é r e z . . . . . . . ; . ' . 
J o s é G o n z á l e z . 
Miguel Carraqedo. . . . - . . . . . . . . 
Fidel Zamora.. • • • • • • • 
Segando García. . . . i 
José García • • 
Antonio C a s a d o . . . . . . . . . > .. . 
Celedonio Rubio. • 
Melquíades Fernández. . . ; - . ._ i 
Enrique G u t i é r r e z . . . . . . . . 
Frasuisco G u t i é r r e z . . . . . . . , 
Maximino González 
Francisco Corsio . . 
Lamberto Pardo. 
Feliciano de la Cruz. 
Magín Nava . . . . . 
Victoriano Alonso 
Enrique Soto R o d r í g u e z . . . . 
Dionisio Blanco. 
Pedro Alvarez 
Tomás P i f i a n . . . . . . . . . . . . • . 
Sabino Garcia. 
Pedro Allende. . . . . . . . . 
A g u s t í n A l l e n d e . . . . . . . . . . . 
Ricardo Fernández 
Alejandro Prieto 
l í obus t iano Tagario 
Angel Tejeiina. 
Daniel L ó p e z 
Eduardo Mora 





















Castro la Lomba 
Idem . . . . . .; • • 
T o r r e . . . . 
P o r t i l l a . . . . . . . . . : • • • 
Riaño . 
Vi l lor ía . . . . 
L u g á n . 
Cármenes 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . 
L e ó n 
Riaño 
S a h a g ú n 
San Emiliano. . . . . . . . . . 
Nogaréjas . . . . . . . . ; 
[dem . . : . . . . . . . . .... • 
V U l a r í n . . . 
V i l l a f r a n c a . . . . . . . . . 
B e n a v i d e s . . . . . . . . . . 
Idem . . ¿ . . . v . . . . . . . . . 
L a U t r e r a . . . . ' . . . . . . 
C a m p o . . . . . . . . . . . • • • 
C a u s e c o . . . . . . . . • • • • 
Camposo l i l l o . . . . . . . . 
V e g a m i á n . . . . . . . . 







Valdecastillo . . . 
L a U ñ a . . . . . . . 
Vega.m\á\V.. 
B u r ó n . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 











































































































N O M B R E S 







Paulino A l v a r e z . . . . . . . . 
Laureano Alvarez 




J o a q u í n A l o n s o . . . . . . . . . 
J o s é Merayo 
Pedro Marcos S u á r e z . . . . 
Andrés Merayo 
José Miranda S u á r e z . . . . 
Bernardino de la Fuente. 
Emilio García 
V E C I N D A D 
Los Barrios de L u n a . . . . 
Idem 
Idem 
L a Mata. 
Los Barrios -de L u n a . . . 
Cármenes 
Santa Lucia 
Rabanal de Luna 
Puente Domingo F l ó r e z . 
Villafranca ^ . . . . 




San Esteban Yaldueza.. 
Q u i n t a n i l l a . . . . . . . . . 
San Esteban Yaldueza.. 
Miñera. 
Castrillo 
























L o que se hace públ ico con arreglo a lo que previene el art ículo 25 del Reglamento aprobado por Real or-
den de 23 de Septiembre de 1911 para apl icación de la Ley de 27 de Diciembre de 1909. 
L e ó n , 4 de Mayo de 1931.—El Ingeniero Jefe accidental, Julio Izquierdo. 
Ayuntamiento de 
Barjas 
Formado el apéndice al amillara-
miento de la riqueza rústica y pecua-
ria que ha de servir de base al repar-
timiento, de 1932, se halla expuesto 
al públ ico en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por término de quin-
ce días , durante los cuales .pueden 
los interesados que lo desen hacer 
las reclamaciones que estimen' con-
venientes. 
Barjas, 1 . ° de Mayo de 1931.—El 
Alcalde, Adriano S a n t í n . 
A ¡/untamiento de 
Valencia de Don Juan 
Habiéndose terminado la confec-
c ión del padrón de cédulas persona-
les para el año de 1931, queda ex 
puesto al públ ico por término de 
quince días para las reclamaciones 
que cohtra el mismo se puedan for-
mular. 
Valencia de Don Juan, 6 de Mayo 
de 1931.—El Alcalde, Pedro Martí-
nez Zarate. 
Ayuntamiento de 
• Vega de Infanzones 
Formado el apéndice , al amillara-
miento que ha de servir de base al 
repartimiento de rústica-para el año 
de 1932, se halla expuesto al públ ico 
en la Secretaría municipal por el 
plazo reglamentario,- al objeto de 
examinarlo y hacer las reclamacio-
nes que estimen necesarias. 
Vega de -Infanzones, 4 de Mayo 
de 1931. — E l Alcalde, Eusebio Soto. 
Ayuntamiento de-
Pajares de lo» Oteros 
Acordado por el Ayuntamiento 
pleno la prórroga del presupuesto 
del año de 1930, cuya prórroga ha 
sido autorizada por el Sr. Delegado 
de Hacienda de la provincia, ya que 
el silencio administrativo habido en 
este asunto consiente la misma, la 
Comis ión permanente tiene acorda-
do proceder al cobro de la recauda-
ción de los siguien:es arbitrios. 
Repartimiento general de utilida-
des, prorrogado el del año 1930 para 
el ejercicio de 1931. 
Repartimiento de guardería en 
igual forma que el anterior. 
Idem del reloj; el de pósi tos lo 
mismo que los anteriores. 
Repartimiento de luz eléctrica de 
los años de 1929, 1930 y1931. . 
L o que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento y a fin de que 
contra estos acuerdos se puedan-pre-
sentar las reclamaciones; que esti-
men justas dentro del plazo que con-
ceden las leyes vigentes, advirtiendo 
que una vez transcurrido aquél se 
entregarán al Sr. Recaudador para 
su exacc ión; 
Pajares de los.Oteros, 29 de Abri l 
de 1931.—El Alcalde, H i p ó l i t o Fer-
n á n d e z . 
Ayuntamiento de 
Lucillo 
Confeccionados los apéndices al 
ámi l laramiento que han de servir de 
base a los repartos del año 1932, por 
los conceptos de rúst ica , pecuaria y 
urbana, están de manifiesto al pú-
blico desde el día 1.° al 15 del co-
rriente mes de Mayo, a fin de que en 
dicho plazo puedan examinarlos y 
hacer toda clase de reclamaciones. 
Lucillo, 3 de Marzo de 1 9 3 1 . - E l 
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Ayuntamiento de 
Prado de la Ghizpelía 
Formados los apéndices al amilla 
ramiento de la riqueza rústica y pe-
cuariade este Ayuntamiento, qiiehaa 
de servir de base al repartimiento de 
1932, se hallan expuestos al público 
en la Secretarla municipal desrle el 
dfa 1 al 15 del corriente mi»s a fin 
de oír las reclamaciones que se pre 
senten. 
Prado de la G u z p e ñ a 4 de Mayo 
de 1 9 3 1 . - E l Alcalde, Conrado 
Oviedo. 
Ayuntamiento de 
Cubilla» de los Oteros 
Confeccionados por la respectiva 
Junta los repartimientos generales 
de utilidades y el de guardería rural 
para el presente año, quedan ex-
puestos al púb l i co , por t érmino de 
quince d ías , en la Secretaría muni-
cipal, durante los cuales podrán ser 
examinados por los interesados y 
presentar las reclamaciones que con 
sideren justas. 
Cabillas de los Oteros, 6 de Mayo 
de 1931.-E1 Alcalde, Faustino 
Caballero. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Castrocontrigo 
: Acordado por esta Junta proceder 
al derribo de un puente viejo a la 
entrada del pueblo por ser innecesa-
rio y causar evidentes peligros por 
su estado e interceptar las aguas*de! 
río Er ia , se acordó proceder a la 
subasta de sus maderas bajo el tipo 
de tasación de setecientas pesetas. 
Dicha subasta se verificará en el 
Ayuntamiento de Castrocontrigo, 
bajo la presidencia del Sr. Presi 
dente y asistencia del vocal don 
Joaqu ín Carracedo, con el Secreta-
rio D . Constantino A l v a r é z . 
Los licitadores presentarán sus 
pliegos cerrados el dia 31 del actual 
a las diez de la mañana en que em-
pezará el acto, adjudicándose la 
misma a la proposición más venta-
josa y caso de resultar dos o más 
iguales se decidirá por pujas a la 
llana. 
El rematante ha de depositar en 
el mismo momento el 5 por 100 del 
valor de la subasta, hasta su entrega 
definitiva y pagará los gastos que 
ocasione llevarla a cabo. 
Castrocontrigo, 5 do Mayo de 
1931.—El Presidente, Juan Manuel 
Prieto. 
Xodelo tle propos ic ión 
Don.. . , vecino de..., se compro-
mete a pagar..., pesetas por las 
maderas del puente viejo, acordado 
derribar , compromet iéndose a el' o. 
Fecha y firma 
Junta vecinal de Quintana y Congosto 
Confeccionado por la Junta veci 
nal de este pueblo, el presupuesto 
ordinario para el actual ejercicio de 
1931. y aprobado por esta Junta ve 
cinal queda expuesto al públ ico en 
casa del Secretario de esta Junta por 
el plazo de quince días en cuyo pla-
zo y tves días más pueden exami-
narlo los interesados y formular las 
reclamaciones que crean oportunas. 
Quintana y Congosto, 6 de Mayo 
de 1931. - Lucas Vidales. 
MSTRACIÚN DE m m 
Juzgado municipal 
de- Vega de Valcarce 
Don Ignacio Beboleiro Oulego, Juez 
municipal de Vega de Valoarce.-
Hago saber: Que para hacer pago 
de setecientas cuarenta pesetas a 
D. Angel García Barreiro, vecino de 
Herrerías , hoy. sus herederos, con 
más costas y gastos, que adeudan 
Francisco García N u ñ e z y su esposa 
Emilia Fernández Mart ínez , vecinos 
de San J u l i á n , se sacan a pública 
subasta, por el término de veinte 
días , como de la propiedad de los 
deudores los bienes o fincas siguien-
tes: 
1. " Una tierra, al sitio de Ve-
las ín , término de San Ju l ián , de 
cuatro áreas treinta y seis cent i áreas 
qué linda: al Este, camino; al Sur, 
de Manuel Antonio Comuñas; al 
Oeste, de José Samprón Pereira y 
Norte, herederos de J o s é Gallego; 
valorada en treinta y cinco pesetas. 
2. " Otra, al sitio de Riego de 
Cal, dicho término, de cuatro áreas 
treinta y seis cent iáreas , que linda: 
al Este, Oeste y Norte, camino; al 
Sur, de Domingo López; valorada 
en setenta y cinco pesetas. 
S." Otra, al mismo sitio y térmi-
no, un poco más an'ib*, de cuatro 
áreas treinta, y seis centiáreas, que 
linda: al Este, más de Manuel A n -
tonio López; al Norte y Sur, cami-
no y al Oeste de Francisco Comnñ-.is; 
valorada en ochenta pesetas. 
i . " Otra, a !a Estacad», dicho 
término, de trece áreas ocho centi-
áreas, que linda: al Este, más de 
Rosa de la Fuente; al Sur, camino; 
al Oeste, más de Nicolás Rodr íguez 
y Norte, de Carmen Fernández; se 
valora en sesenta pesetas. 
5." Otra, a la Carocha, referido 
término , su mensura de cuatro áreas 
treinta y seis centiáreas, linda: al 
Este, mas dé Colomán L ó p e z , al 
Sur, camino; al Oeste, de Francisco 
Fernández y Norte, de herederos dé 
Carmen Fernández; tasada en ciu -
cuenta pesetas. 
6.11 Otra, a Pena do Rebelo, de 
cuatro áreas treinta y seis centiáreas 
que linda: al Este, más.do Francisco 
Comuñas; al Sur, camino; al Ouste, 
de Baldomero.Frey y al. Norto, dg 
herederos de Manuel Samprón; tasa 
da en setenta y cinco pesetas. 
7. a Otra, al sitio que llaman 
Silla de Vicario, de cuatro áreas 
treinta y seis centiáreas, linda: al 
Este, más de José López; al Sur, de 
Domingo Rodríguez;; al Oeste, de . 
herederos de Manuel Samprón y al 
Norte, do Domingo Núñez;- t isada 
en setenta y cinco pesetas. 
8. " Otra, a la B.trrera, de ocho 
áreas setenta y,di>s coit . iáreas, que . 
linda: al Este, herederos do Manuel 
de la Fuente; al Sur, de Francisco 
Fernández ; al O^ste, de Manuel An-
tonio Comuñas y a! Norte, de Do-
mingo Núñez; tása la en ochenta pe-
setas. 
9. " Otra, al sit i» .le Cileiro, de 
ocho áreas setenta y l is c e i t i á r o a s , 
que linda: al Este, h -r' !*r»s de Ma-
nuel Samprón; al Sur, des V ancisco 
F e r n á n d e z ; al Oeste, heredaros de 
Cármen Fernández y al Norte, de 
Manuel Fernández Vil iarmurín; ta-
sada en ciento cincuenta pesetas. 
10. Otra, al mismo sitio y un 
m 
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poco m á s arriba, de cuatro áreas 
treinta y seis ceutiáreas, linda: al 
Esto y Oeste, más de Mauuel Anto-
nio Comuñas; al Snr, de Evaristo 
Comuñas y al Norte, de Francisco 
Fernández; tasada en cuarenta pe-
setas. 
11. Otra, a las A.(iais, de dos 
áreas diez y ocho centiáreas, linda: 
al Este, más de herederos de Carmen 
Fernández ; al Sur, de José de la 
Fuente; Oeste, de Asunción Ni iñcz 
y Norte, de Gaspar Fernández Sam-
pedro; tasada en dos pesetas cincuen-
ta cént imos . 
12. Otra tierra y remesa al Pou-
sadorio, de trece áreas ocho oenti-
á ieas , que linda: al Este, más de 
Blas Samprón; al Sur, de Carmen 
Samprón; al Oeste, de Antonio 
L ó p e z y Norte, herederos de Juan 
Fernández ; tasada en sesenta pe-
setas 
E l remate tendrá lugar en la sala 
de este Juzgado, el día veinticinco 
de Mayo próximo venidero, de doce 
a tres de la tarde y para tomar parte 
en la subasta, es necesario consig-
nar fon Ja mesa del Juzgado el diez 
por ciento del valor del todo de las 
fincas objeto de la misma o indivi-
dualmente, según,! se pretende su 
• bastar; 
No se admit irán p isturas que no 
cubran las dos terceras partes de su 
avalúo . Si esta subasta no.diese re 
faltado, y Jos- acreedores no piden 
j an adjudicación, se anuncia otra se-
gunda para el primero de Junio 
siguiente, a iguales horas, : oon la 
rebaja de un veinticinco por ciento 
de la tasa ya referida. . 
No existen t í tulos de propiedad y 
en su vista el rematante o rematan-
tes, habrán de conformarse con el 
testimonio del acta de remate, o su-
plirles a su costa. 
Dado en Vega de Valcarce a 
treinta de Abri l de mil novecientos 
treinta y uno.—El Juez, Ignacio 
Beboleiro.— D. S. O.: E l Secnetario, 
Ignacio A l v a ^ | O. P.-£oqi. 
Juzgada mumSiphl-^e Ciatí^ma 
Don F é l i x 3í(á*iia&ós Villelga, Juez 
municipal de la villa de Cistierna. 
Hago saber: Que habiendo queda 
do desierto el concurso de tras-
lado para la provis ión de la vacan-
te de Secretario suplente de este 
Juzgado municipal, se anuncia nue-
vamente su provisión a concurso 
libre por el plazo de quince días , de 
conformidad con lo dispuesto en la 
Ley orgánica de: Poder judicial y 
Reglamento de 10 O.e Abri l de 1871. 
Los aspirantes ¡nvseyttu'án sus 
solicitudes debidamente documenta-
das en este Juzgado dentro riel cita-
do plazo de quince d ías , a contar de 
la publ icación del presente edicto en 
la Gaceta de Madrid y BOLETÍN OIT 
CIAJ, de esta provincia. 
Se hace constar que este m unió i 
pió tiene un censo de población de 
4.000 habitantes, repartidos en diez 
pueblos, no teniendo otros emolu-
mentos el Secretario que los dere-
chos que le correspondan por aran-
cel. 
Cistierna, 5 de Mayo de 1931.— 
E l Juez municipal, F é l i x Montañés . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
gunda convocatoria a los 8 días si-
guientes o sea el Üb del mismo mes, 
en el. mismo local y a dicha hora y 
se turnarán acuerdos oua'quiera que 
sea é l número que concurra, qne 
serán los siguientes: 
1. ° Examen y aprobación dé la 
memoria. 
2. ° Examen y aprobación du las 
cufutas. ' 
. 3 . ° L a renovación de cargos y 
de cuanto crerá oportuno el Sindi-
cato o lo solicite a lgún part íc ipe; 
Castril ló de las Piedras, 30 de 
Abril de 1931.- E l Presidente, Po-
iicarpo M j k r t í p p z . f ?~ i? 
Constituida la Comunidad de re 
gantes de la. «Presa del Soto, Bo 
carón, Reguera Mala y L inares» , y 
hónra lo coa su presidencia, he dis-
puesto convocar a Junta general 
para la e lecc ión definitiva de cargos 
y formación de sus Ordenanzas, 
debiendo reunirse en: el local de 
costumbre, en Santa Olaja de )a Rí 
vera, el día 28 de Junio próx imo y 
hora de las once, en la inteligmcia 
que tienen derecha a concurrir por 
sí o legalmente representados, todos 
los usuarios, y para tomar acuerdos, 
se necesita la asistencia de la mayo-
ría absoluta, esperando no dejarán 
de asistir todos los part íc ipes . 
Santa Olaja de la Rivera, 6 de 
Mayo de 1931. —Cesáreo Mootelvo. 
Coniunitliid&e regnfttesfLos Tres 
Connejn v*' 
Se covoca a Junta ¿renera) a los 
usuarios de dicha Comunidad para 
el d ía 17 de Mayo p r ó x i m o y hora 
ile las ocho, wa la Casa Concejo del 
pueblo de Castri l ló. Si en dicho día 
no se reuniese número suficiente de 
usuarios, se celebrará otra en se-
Como testamentarios'de Vicenta 
Santos, que fa l lec ió en Montejos del 
Camino, el 15 de Diciembre ú l t imo , 
se pone en conocimiento de ios que 
puedan interesarse en su herencia, 
sepreseuten en dic-ho pueblo para 
práctica del inventario y formación 
de hijuelas.—Luis Cajüóa y Angel 
Crespo. - . 
Se cita a todos lós regantes y- de-: 
más usuarios de las aguas de la pre-
sa de Villaobispo de-Otero, a Junta 
general con el fin de acordar 1» apro-
bación-provis ional de. las Ordenan^ 
zas y Reglamentos de la Comuni-
dad de Regantes de Villaobispo de 
Otero. ', 
L a reunión, tendrá lugar- en la 
casa escuela de dicho pueblo el d ía 
14 de Junio de este año, a las tres 
de la tarde. 
Villaobispo de Otero¿ 6 de Mayo 
de 1931. TEI Aloal/ie, ¿ inge l Paz. 
t L • -
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Inservibles los que se han utiliza-
do hasta la implantac ión del nuevo 
r é g i m e n , y habiendo designado el 
Gobierno el escudo que deben llevar 
en lo sucesivo, apresúrense a adqui-
rilos, haciendo los pedidos por con-
ducto de D . Julio Fernández , Agen-
te de Negocios, Picasso, 2 L e ó n . 
P . P . - 1 9 4 . 
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